



























































































从 19 9 7 年 7 月 2 日 1 1 18 点泻落 到



















































































W K 证券公 司
。











克已合并了华侨证券 ( 甲 )
、
首要证券
和半岛证券 ; 吉 隆坡城市 已 收购 了
W K 证券
、
马六 甲证券和 U P E N 证
券
;



























组 织 的成 员
,
马来 西 亚 最 迟 须于



































































































( U ni ve 卜
s
al B r o k e r )
。























































































































































































; 10 万或 10 万林吉特以
下的交易
,







交易税也将由 2 0 01 年 7 月 1 日起从
现在的 0
.





西亚股票结算所 ( S C A N )和马来西


































































































































































































































































短至 T 十 3
。
这将是马来西亚 自 19 9 6




吉 隆坡股市 的交割 期是 从
T 十 7 缩短至 T + 5
。
如果 当局 确实
将 股票交割 期 限从 T




股票 的第 4 个交易 日就付款
,
而非





台 湾 和韩 国 目前 已实施













































































小企业作为 国 民经济重 要 的







































































证协会成立于 19 3 7 年
,
































































东京信用保证协会是 日本 5 2 个
《新金融》/ 2以力年 /第 1 期
